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ANY m 1- ..tar6 .llIlar.,1.6,agost, 1938 NO�6-40 NUMBRO SOLT:' 30 eta.SUBSCRIPCI6: ""·00 PBSSETES MIlS
La veritat va obrint-se .camt. 'EI, ,silenci ,de� i �rioc,o. i la � posicior bdtanroa
A propbsU' della 'resppsta donada per Franco a ,I'agent brit�nlc a Burgos, I , BI senyor Theodore Steeg, ex- pre- l pura I aenzlllement IS la qual tracta deel cDalJv l1clegfapi1» diu que ea lamenta moH'iI Londree haver d'eeperar en- $Ident (lei Consell de Minlstres fran- tlgnfar i ofegar amb la seve acclo It�. eee, esbJu, en I'ultlm ntimero de le �sp�ny•.cara m�s temps. cNous ,r�)ardaments en una qUestl6 tan estretament releclo- revteta cClartt», sore el tltol c UP. punt
. I despres, 6tS que hom pot oblldarnada ��b I'.cord an�I,O'ftalib lamb la pau europea, s6� lementebles». I I de vlsta.e�trlct8mentfrances», co que
I
que a MadrI". I. a Ba. rcelona s'havlenBI periodic afegefx que h diffeR de comprendre com, deeprts de cine set·' 1ge9ue'x�· ., tnsrat-Iet en el curs de la darrera'manis, Franeo enear. ba de coneultar I fixar la seva contesracto de pr,lnclpl «'Pent abstracci6 de la meva ardent guerra 81e cenrres mea ectlus de liessolJre..Ja.'qUeeff6.-<BI retard b mts desagradabli tncara-aff.gelx-p,rque e-Impafio I de le meva profunda adml- � pl,onatge elemany? ,,5s vertref qUI aracl6 per la RepubHc. eepanyola, em I lea,costes espanyolee ell! submarinedcsprts de t'acceptecto de prlnclpl dele. teeeloeoe, encare catdra eaperer sis voldrln cot-locer en un punt, de v1eta . elemanys han rrobat refugi 1 s'ban re-o vult eermanea per a dcctua'r'la retlrade de combatenrs estflingers.» '




51 cOaUy Herald»dh,l que Franco '00 hn lndlcer la data en .que conte8tat'�, Pir a justifiear lIur Intervenclo a BI iullol del 1936, In eublevacloSegons ,el perlodlc lI,borlsta, IS troct. 'd'une nova �aniobra per II goanyar -Bapanya, Ies potenclee totaHtllries del's gene'rals n.bils no fou espontatemps. p'arla t.inbt dels bemberdelga de' v:aluUs brUAnlcs I flssegura que .sseg-aren que no perseguelxen res nle 'nl instantania. 'Pou concerrade I
I'enquesta que IS pensa fer sobre aqueet aseumpte revela un dels pUjars as- mh que restebllr l'ordre l defenser la. preparada a Berlin, on el general
pectes d,e I'-politic. de Cbamb�rl.ln respecte d'Bspanya.," - civllllzacl6 europea, contra ele pertlls Sanjul'jo. que havla d'�seer el cap del'amb que •.Pamena�arten 'elsque volen movlincnt I fou la prlmera vtctlma •
•*. . Ja victoria delslojoe. Alxo no es mes havl, ecudlt per a aese2'urar se re�L'en�rglc,,,p08IcI6' dels arm.dors brU'�nlcs contra. els, 'bombar-delgs dels ,que un p,refext. TrActeil d'assegurar- cursos financers I concbrsos m iltarlS.se la slmpalfa_ de to(s IJquells que tl- A trav�s d'Bspanya, el Reich .r.cloS2U8 valxells per l'avlacl6 estranger•• I la pa6slvltat del, Govern angles, eus, men el conlagt revoluclonarl. Bxciten de reanrz.ar le� 'I eves �mbfcion6 mtlr�c!ta abundants comentarls en,la prernsrJ' de I .. Gran Bretal;l�Hn'
.
els uil�,contJ'fJ 01ls aHres. Sota aques- roqulne�. Grilcies a Pranco. domina.BI Govern brita-nic h. bagut de.rectificar i atrlbulr, ° unl.l mala ,int:eHigen, fa,apol'en�a ideologlca peree�uetxen. al Mnrroe espqn'yol. Bis seus ofichtle, cla-el rnalestar�manifeat.t pils armadors. que:nbutgen la comlssl6 d'enques·.
'
de fft, uns cmpresa de conCfuista I de! s'jne:al'len a Rfo de Oro. Totes les
td proposadn pel ForligJ;l Off.ce per tal d'est�blir les responsablUtats, dele supremacla. �olonies t:8panyoles 0 portugueses, ,
� No ts I'any 1936 quan Alernllny� de la' coeta occidental d:,Mtfc.. estrin_ bOn'lbatd�lgs' en ai�Uls republlcanes. BI Porelgn Office tia pubJicat Iii nota dlrlgelx per prlm�ra v�gllda la eeva ocupades per agents 0 mllUa,rs ole·'8lgUent: atenci6 a B'epanya. Bis frdllcesos manys. Bis Uallans, per la· seva ban·"cBntrc el C9mit� d:.rmadors br!Jl1nics que comerclen amb I. Republica obllden mlssa llvlat 10 Historla. fins Ida. s6n 1I100S de les B.,ears.
' .
Isptll.1YQI. I cis ac-rv.ls del Foreign (5ff1��, �ncQrr.egat d'ela�orar un progranta tot III Hlt!torlll no gllire IIntlga. De 1914 II '1918. I'A rica francesa"
> BI 1868 es v. produlr una revolucl6, eubmlnlstrarll a ia metropolf tropesper •• functonament de ht CO(1l1ss16 d'�nqueata projectad•• ' alba produif una
a Madrid. No fou nl vlolemft nl sag.' que despres aJudQrin a £l.esollr la "tc-'mila Inte'I·lig�ncl,. Bn el curs de ItHlunl6 del 28 de jullol els. reprfsentants nant. La reiJlIl Isablfl e:s vtle obligodo
'
'torla. 6Com podtfem fran�pprlar�lesdels<armadors for-en posqts 'al,corrent de les linin generals del project.e. Bn a nbllndol1ar el �eu tron I a anar· SC'" cl dla que J:!.spanya es convertelxl enaqdesta ocasi� nQ s'jndlcll que els detalls �el projecte quedcrien fixate definl ,IS I'e-xlli. Segulren unrs elccc>ions.que una colonia italo-germane. el dill que
f lAo. _1 r I � d' Ide I' ...U � �I donaren a. III Cort una' mnjorla mb ,Fr�n���I!Il�I' d� fer front I:l una simpk__ ...tlU'n!.ent I agb.eMd�\t.�otID��9R.l t ......,.�'J:Ula . ,Ol8..._.pe.r.q.ll· .estloUYJsb n, _;M.'�, ....nfiFquJca.�:Aciue8tli cpmen.;1i per rebut amenll.;a nl! Ph'eheus. a, Ja MedUer·'cord'junb"les Compaoyies de navegaci6 interessades, ,I comunlquee31i1 des· jar h. forma'republicans't conflb. III rllnl� i .. la-costa occldent.1 d'Afrjc�?pris JIurs pallficlilars punts de vista.' Les deel,ions adoptadee pel ComUe reg�ncla d, I.'B!tDt al general. Serra- D aquestts feta, que serla flleil mul·d'arm'ador8 el dla i 1 q'agost donen a entendre que uqaest cs t.roba e'ola I. no, merltre era cerellt un- reI. On era tlpUcaJl�lo!, sembla que es d�staca
Imprl8&16 que el proje,ctc tenia un c.r�ctcr definltitl, coea que no elajusta a la el perill rolg? No era qUesfi6 nl de cla-ramlnf una conelusl6 pn a tots
, cooninlsme nl de bolxev!qulsme: nl aquelJs IJ qui no cega un cepel'if freI rcalltet. Cal Isperar J p�r tant, que, el Comit� let pr-estarll en 'ima ocasl6 proxl- tnn 80)e, de Republica'.. I, malgrat tot. netic de partfJ: FrDn�a fstll dlrecta.'ma a dlscuiDr noV-amen" III qUesU6 pl.ntejada. Be e�ide-nt que ABANS D'AR- Alemanya Intervlngut per 8 Imposar ment Infereesada en el montenimenlRiBAR A'LIN AGORD. L'APROVACIO DB LBS COM'PANYIBS'DB NAVB- . a Bepal.1ya un. monarca nlemany per- 'de la Independencla d'Bspanya. LI vaGAeIO SBRA CONSIU>BRADA COM INDISPBNSABLB.» fa::yenf.ll la familia dels Hohenloe. en al"o Ia sevlI scgure,trrt, Ii vo la sal,·
, BI; perlodics d'oposlcl6 .cs ,mostren Indlgnats j ,re'cord�n q�e a II Cam- Bismark, en u�na lIetrs qut lidre�a-' vnguard!! I la Integrit�t dels �eus d�-
'VlI al ref de Prussia. subratllava cis mlnl� .fricllne que .s han convertlt JIlbra dele Comuns, Cbamberlaln manlfesta que Pranco estava dlsPQaat a pa..






* *� ment d'agrliment en'vers Alemonya. gU�sl I? dBe,rrota de 18dltRetPUbdllCllp eepa­tralen restat d'anarqulll contra els qUI nyo a. 8 coman ar s e ranco,Bs comenta a Londres que,el senyor Chlmberlaln rO,mln a I. capital, '. femeo aixlcar ... » _ voldr"n cobrar el que han d�sembor-
pesllr d'baver· se anunclat repetldament que morxarla a contlnua� les, seves QUtlOt II les relaclons amb Pran.;a, 86t ••percebre cis intercsl!oe; no s'.­
vlScances. Ofici.osament es.dlu que, encara que el aeu eS'lIlt ,de salijt millora, podrla tsser d'alguna uUHtat tenlr ° conhntaran limb avan1atge� Icono ..
la proO'ressl6 �s lenta. " )'.ltr. bnnda dels PfrfneW!$ un pais ,mfcs lamb conc�!l!Ilon� Industrials.
_
e
amb la sltnpaU. del qval podr.iem 81s caldrtm camps d'avlaci6, ports,
compf..r I amb �Is sentiments dcl qual per a mantlnir a Fran�a en estat d's
tlndrla la necE8sifat de comptar.. larma sobre la frontera pfrenenca, i'I ofegelx: <O'aqucsta ma�era cco per a realltzar la eeva acflvltat n la
nomltzn(em dos COt�sos d'Bxercit.» Medittrranla. 6Quin is e( Govern.
Aquest argument nerd d.,munt �l rei quina �s la Pran�a que pod ria .ccep·,·de P,USS!. una IIcci6 decleivo. " tar el vas \ollitge d'Bepanya. a no tis,
Aquestai cUa moetra qu� el pia d'A ser que contempll sense borror IiIs
, lemanya no hI! cenvlni. I, que no etl! a perspeetlv«e d'una �ort semblant per����__��__�������������������� �Rep6b"caFrDnceea,�n6GFr6n�a alnOtlreproplp6�?
'.
Aquest 'll{tm�rO ha estat sotmes a la censuraI .
DiVEN-ORES 19, ALES- 10 DE LA' VETLLA
Grandi6s, 'Pestival Benefic Lletres del front
I
A les mares dels hero is_
calguts de lJataro
re!ti un en peu, 3era !empre un pulil
per l'el1emlc I un
'
venjador dels com·
par-ya slmpre mte InobllJabl£8, cal�
guts prop nostre en la conquesta de
'III nostra terra catalana. en la qual un
diu per nosultres catalans inobllda­
ble, IIMoHren posar els peus uos crl "
mlnDle traldors; I que ara despr�s de
.fer en ella �8tada per' un quon temps
I quan ja es creten esser els amos de
tot, s'ai�ecQ el poble que ja vlu can­
eat'de cfanfarronerja.. 10ntQ, amb el
fusell a I'eapatll. i un heroisme senM
se 6, f freu per sempre mts aqueeta
mala herba que tan mela lIf.vor sem ...
brava per tot el,nostre poble catal�.
Bsci'lvint alxo recorda una eectna
que valg presenctar j que em va In
dlgnar de tal manet'e que em valg fer
el proposll de converHt m� en el eeu.
mts ferm veni.dor, pe.,rque mltra cosa
no valg poder fer. \
Bra un xicot nlegre. petitet I rebas·
sut, pIe d'beroleme I gones de lIulter.
Quan arribarem &! prlmera Ifnla i en
II moment c:l'entrar en combat. v� I
mlestreny la rna l emb atre decldlt em
diu; Company. bona 80rt 1 endlvftnt�
BC!ltimadfs mares 'dels berole cel­
guts: Novnment i>rem�m Ie ploma per
dirlglr nos al ppple de Matar6 i prin­
clpal,ntnt a vosaltres, p�r dlr- vos el
que tnvers vosaltres sentim Gquest
'grapat (Ie combatents de la nosira
tnyorftda clutet, en aql.llsts moments
en que tan gJorloea ofenslva 's'ba em '
, pres a tots els fronts, I prlnclpalment
al de I'B�t.
NO;,!laItre5, els que hem vlscol els
di�a trliglcs dds 'forts combats tin,
guts contra un ene-mlc pote-nt, pero
In�.pa� de deturarl'r.mpentll d'aquest
glori6s Bx�rclt Imenys les ganes de
vltnjonc;a i 1 �nsles de IIibertat.
,
Som nosaltres els q'ue per mltj�
�el nostre estimat dlari LLIBBRT�T us
donem .,totes el mts 8cntif p�sam 1 �a
prom.tem que mentr. ele nosaUrea en
Organlfzat pel 51ndlcat Unlc d'l$spectaci.s, Publics
T' • proftt de S. I� A.
=




per·MARIA ESPINALT I Fe�IPE SANTAOUSTIN',
Ullica PII I IIlal1lls •• IIPelll SADQ 111£111.11;.11 11.1IU-01'_. LIiDAa
Trlat.mel. r'pl'.I 10 eperlter' dl Ie. a••err...1 (morel�')
'Cq,aclcS' de' Ie. c6Ice.re. OlI81111) de I�. c.lIllO� - Tot. ell d.lmecrU I
dtg.eI,.I, de 11.1 - R.' CASANOVA (5••• Tereel).10 - MATARO
�--------�--��----..-----._----�--�-------------�----�
.I
a veure quan ens tornem a trobar qui
en ilndrll mls per expllcer,
Bntrem en 'Combat, I quan jll fela
prop de dues bores que llulravem
eense descane, ens trobem altra volt.
.
tote doe; I alxt que em veu m'lbra�a I
em diu: -Que no t'ha passllt res?
-No-responc-I a to? -Tampoc.
Apa, donee, I ens tornarem a sepe
Info' rmacto toe•.·.I·! de I'lluro hi asetenren gran nombre l num. 67 al92lnclnslus, f a III eebone· .PI , ! ria de J Torrents, ele clutedane In8�d tlHclonats per- a presenclar aquest
I
.
If a'� vetablfments del num. 93 al. '. pertit que promer �$e"r memorable. cr 8
.
,
CUPO DBLS INVALIDS. - Bn el AI camp de l'Iluroel dllone. . 10?'tamb� Inclualus, al 'pnu de 250' . d ptes. el qnllo. .sortel" efectuat el dla 15, II preml e '-
I Mata;"6 15 d'agoet del 1938.-131vlnt-l-elnc pessetee ha correspoet al .....-Les restrlcctone queda la tlnd,Cl)9- 1 COllselie; Regldor, Iosep Ca/vel.trfa he lmposet In manes e ma er II e •nnmero 522.
ftl que manquin forces articles d'u!Bls lJumeroe premiere amb tres domestic. La Cartuja de Sevilla, pe­peseetes son: 022, 122, 222, 322, 422, ro, eneara seguelx oferlnt als 8ifUB622, 722, 822, 922. clients un bon aesornt d'aqueers arti-,
cles necesearls per a la,casa 0 per.
fer un present de bon gust.
,
-OXIGBNANTB DB CARBONBS,
produere Cieritffico, Tecnlc reconlgut
com el mes 'formidable progres de la
termoqutmlca apllcada II lilt combus.
tf6.,«Oxfgen'ante de Carbonea- esret­
via quasi el 50 per cent de combueU,
ble. Bs apllcable atora etasse de car­
bons I llenyes (alzlna, pi, plAtan .. etc.,
etc.), Bs yen a totes lea Droguerles,
Lllrremurlns i Ferreterles. I
rar.
No fela doe minute d'aquestlls qua- FUTBOL.-cLeones Rojos> IMil-trc peraules, que eenro
'
una veu que ',[nels. - Bntre ele equips de futbol . AJUNTAMBNT DB "MATAROem semblA conegude, que cridavil -Leones Rojos» I el Destecament. dl , / 'amb lea poques Iorcee que H resta- Mulna de MlIter6 ee celebrara !II I Conselleria
- Regidoriayen: cCamHleros, aanlrarlo ... ». Io, em
camp de I'Iluro el proper dllous dfa de Finances i. Proverments Isenrlr alxo, m'hl a'lpropo I qulna fou la 18, ales 5 de la rarda, un partlt de I Avrsmeva eorprese en veure que el que futbol, I per III cetegorla dels juga- f Pro!lseguint el repartlment generl BXBRCICIS" DB TIR. _ Demll dil!erldava era IIquell xlcot amb el qua) dors eeleeclonets promet �el3er un ! SABO LIQUID, d'ecord amb I' "nunc 17, de 10 8 12 del man, Ies forces demlnuts abans parlevp I que era una eccntelxement esportlll.,
I'
que es publl,cfi el prop..;pasBlt dl.a 1- Infanterta d� Marlne efectuaran �xer.malelda bala se 11 e'mportllva la seva, QI _ 1_ c .. telYorla dEJa J'uaadors afe- del, cotrent en del diat rll LLdliBERT1A7T, e186 I clels d� tir a-la, pletja dee de, Ja Riera
'
I A I i
10..1......... (5 (5
ftl avlnent qu� uran e s es , , de Sant Slm6 fins aJ Hoc que la Co
vida jove, ptl!ro ,Ill no vo gUe; mor r ! gfm que perfanyen a f,netlfuclons t.n I I 19, 0 sla dlmecl'e�, dljous I dlven-.; mand�ncfa Milltar de. MarIna cregulsense IIblms comunicar-me un secrd. 1 g1orloses com marIna i carrablners I .. dree, en 14 sabqnerla, de 1. AleI'm, es : convenient. <;0 que es fa aylnenr alI qUlin acabll i despr�8 d'h.ver·lo em- , cjue els Ingressos es dcstinaran a Hnts I reparth'8 eab6 als cfuiadans que eS '. i public en. general per tal d evltar, Ifbenllt el eanltarl I qUlm tie cammers f benefic!, es pot eeperar que el camp ! tan ine¢rU8 en els e5tabUments del I molesfies 1 possibles alarmee.ee remportaven, dlgue: cAnlms, com ..
panye, endavant I fora ... Jo em mo­
ro... pcro ja !� que voealtres em
venjareu». Dltes Iqueetes par'aules I
deeprb d'un flac cVIsca Cuflliunyat»,
morl com moren cis herols, com mo-




nllren sobre lee 1I0stres P?slclons del',Acci ent.la vorer. esquerra del ZUJar, I foren 1·
U b t b II 'd 'I
10, 121 final d'aqoeeta eecena, no Ie' i t fi· I d' h· contlng-odes. ' j n 0, ,rer que r� a aVII en ,un e evallY pod,r menys que plortir; ef, volg " omun ca 0 cta a It
A' f ' I t�. I d 1 cups de 10 caso Muxart I Cia. ho mort
(5
consegn ren ocupar tune e I
.' ,
plor.r amb .lIencl lamb IItgrlm..
.
BXBRPT DB TeRRA . Las Cob,zos, quo lou ..oU1>.r.t on i· p.�g:" acomulat al Ion. dol dlposlt,.orllde. del Ions del cor la mort d'a- I FRONT DB J..'BST.-H.n ••'0110- brlll.nt conlr•• tae prop!.
.' 1-. Ja., . '... ,.quell company del qual fins qoe em i .IIalmenl .ebulj.le do. forI. araes 6 I..
.
A la zona d. ZorZI c.pm., I'ono- "Notes de Ia Generalitat '
malin belg d'�s.er el ••0 'vonjador>. I no.tr•• po.lclon. d.la vorer. dreta mle, protegll por la ••Va artlll.rla, I '. .Pir aixo vosaUres, mares que heu, J del _ Segre; .l'enemlc . hi.'! sofert. grllll acoG;eeguf IIvftn�ar Heugerllment Ia ' '81 President de la Generalllat haperdut algun fill en aqueeta oftnslvfi. � ���r:��v::���!�e:.<r!'::. ��r�:etJe?fn1a seva Hnfa. " passa! el mat[ fent div�reee vbUes,iploreu-Iot, pero plor�u 10 amb Ie ! en eque:s! Blctor., . ALl-RBS FRONTS.-Sena8 notl No hili rebut ele perfodfsfes.eonvlccl6 que ha mort com moren A la zona dIE I'Bbre, duront la jor,- cies d'interes. Bl eoteecrelari de, la Preefdenclatote els heroie. nada d'avui les tropes a1 servei de 112
0 5lnyqr Raqret ha rebut �ntre nltres I
I esflgueu tab tranqull'les 'com po Invaei6 han contln_uat el5 seu! ,Dtaes AVIA.CI .--:-Durant l'agre�sl6 que
visifes'les dels senyors Gales lAra ..ueo ue els seos coaeos js Cromor-
' II Serre.'! Pilndols, ISJudldeB per 1 aVi,lI' en el maf{ del dlo 13 porta � fume. i ' . _
g , q











nos res an aer eJ OCa un e s I mo _ ''\
.
m�9 serlin trep tJI ee per la p anta aconBegui!'en un aesenyalaf .rfomf Q' I 81 'II.\. Calvet, ha rebut la vlslta de la Fede ..Impla 'de l'lnvasor. I
'




actual avul I h�n realitzot efic6�os I e� � emen ve: oc a a uro; es, Barbera I Pins de Ll'obregat.-Fibre:-
'
serveis de bombardelg I metralhsment i comprova que calgue al mar.
.
'
Influenclar pel pesslmlem� I mailS de lIe Hnles I concentraclons eneml..
'" L' ""t' d �'Itl' I' I 16 . Iveus.
(
,
' . , a ma m. II . u rna, av BC te- La Comissio de Defensagues. frangera procedent de MalJorcer bom, diP I t c
Treblllleu totes per 1£1 victoria 1m- 21 dels noetres caces enflJuleren
b d'il' I I' tie ar amen ,mediata I prompte IIlxafament' dell!J combat amb quatre esquadretee ene- ar eJ en qualre ocas one e ,Por,
1"-fraYdors flfxi!tes del terrlto'rl rspa- mlgue!: Ufla de bfmoto!s, . una BUra poblate marftlms de Valencia. Les Aquest matf s'hrt nunit per prlmeraI de Mes5erschmlrf I dues de Flats j' egressions foren rl81f1zIdes plr,. un v�gada Ill, Comisei6 de Ddensa del
nyo,
aterraren un d'.quest••par.II8 que total de deu trlmotor� .•Savol.>, que . �.rl.meot. H. e.tat elegll presldint
Re. mb per I. pr••ent, e.tlmat. e. destro�1I 81 .ud de Fal6, prop d.
00••108I1r.8 vIctim••••ns. que lio. del. Comls.,6 .1 ••nyor Ar.qula-
mataronlne, I Hne una altra. Reefen Ja Pobla de Maesaluca. Perd�rem un
,
" ,
Fvostres I de la causa. ' ca�., que caJgu� ales noetres Hnlee, �r8, 8e n puguf precl�ar el 11ombre. taln.;;_, abra.I el pUot re5ultll mort TamM a Itt nit ullima f�ren a?r:edltePer la Lllbertatt Pels calguts! Pel Ales 10'35 hores, ds aplrells fe- per l'avlaci6 dels InvasQrs, Tarrago-benestllrt ViseD CataJuriyai. Vls� publicans comboteren amb caces ale" na I lIoc9 immedlafs,I'Bx�rclt Popula�r maJ1ys, I a.terraren dos Maseer:ech;.. IA les 22'30 hores un hldro eetrlln-PIG d M 6 mldt, un que calgu� n Serra (Ie Lla- '. . .e rup e atllr, �eria, prop de Tivlsa,' i un altre entre ger, que firrib� planerant, ,Ilan�� eo.X. X. Benifallet I Tlvenys. Sofrfrem III per bre la zona portuarla de Barcelona,Bn Cllmpanya, front de I'Bet, 11.. dua d'un cI.;a, j el pilot es IJlln�lt en algunes bombes de gran pes. L'apa.8-08. paracligudes. rell enRmic fugr cap �I MallorclI, per.FRONT DB LLBVANT.-A 10 zona' se�ult pele noefre8 caces.de VJlJamalur. lee' tropes eepanyqlesi hln reconqulefat �es poslclons del Canvi .de 'nomLLBOIU Collado, I han reeoJIit material de
gutrlll. "
L L 18 E R'T A T FRONT D'BXTRBMADURA.-Lee. . ' •
. forces III servel de la Invaei6 preesfo-







dents en dlferente Hoe' de Palesfina.
D'una lopadG o'corl'�guda en el clm,
de! Mont Carmel han reauUIt mortsfels policies jueus. I vlllt Arabs. , ' )A Jerusalem hi Istat a,eaeefnat un
. pollcla llrab I un Arab; II un notabJe
juellll ba*eetat exlglt un reeca' d�' mil
mures esterllnes.-Pabra •.BI Dlarl Oliclal (Ie III OeneralltDt
publica un'deeret pel qual 's'lutorJtza
el canvl de norO del poble de Cabf�r.
'
de Matftr6 p-eJ de Cabl'era d.el M�m�s.
me:-:-Fabrd.
De viatge
, WASHINGTON. - 81 secre18ri deE:5lat, qU2 htl marxat de· vh.ltge it Eu.ropa, df,sembarcaJi� en un port de I...'j�'
namlretJ; vfsJtar� els I Paisas E!can�
,
dlnaus en lIoc de sursea cOin s'hnvle
dlt pl'lmtrI01ent.-Pobra. '
Atencio,: Empreses Coi"lectivitzades I
BI!Dlarl ODclal de ,la OeneralJial de Cala!unya publicava, 'el dia 9 del corren',un Decret del Depar'amen' d'Economla, en l'artlcuhl' del qual hi .:onsfa eJ que
. se"uelx:
Ar•• 6.s B� l'ordre comptable I Onancer de I'cmprela, es de la compe...cncla de I'lnferven.or, el aeiDen!:




A p�rtl� d; la' d�'1 de 'Ia publl�acl6 ci'aqae�' Dec�et'll'DIARiOPfCIAL ·els lotervfn.ora�delegats en exerc1cl adaptaran lIur actuelct6 alea normes llef eatablertea. Pel que ea referelx � la aij'DaturlJ de docu­ments que Impllqolo motillltzllcl6 de cabals, caldrll registrar lea slgnlJ�lures al N�o.clllt de'LeilllUzaclons del Departanient d'BconomllJ Ilea .BaDque8 ils.abllmen•• de crcdU delxaraD d'admetre paper que. DO portlaquest requiait, .ren.a die. deaprea de Ia publlclIcl6 d'lIqlle,a' Deere••
Bn con8�qU�nclll,'el� D�lega.� de'la o'en�raiflai a'l�� E.itpr�ae8 Ban�1l;le8'1 ins�tUaclons d'B,'alvl de CltaJanya haDran de tenlr cura que, a part.r del dill 9 de'mill" propvlnent, ali'al compllmeatat l'e.perU I Iletr. dil que qaeda ordena. pelDlerel de ref.li.cll.
Barcelona, 1& d'.brU del 1958.
Notes'de ,ustlcia
B! Tribunal ,Permanent de' Pulgcer­dlt ha condemnat a Josep ComellllS
Albert II trenta' IInys \d'intern.alnent rft
un camp· de Ireball • ...;..F.br:a. I
MlLESA"
M.nufaolu,allNi'lol �I Ump.ralEI60Ir;08. S. A
Bombetes de tots e.s flpus
U.u(lls: e'era», c% watt», .Standard», ;'
cOpallne!», c:Llum del dia•. ,




lt1 C.p del Servel Ttcnlc
del Crldlt I de l'Est.lvl
Banea Arnas ... Bane Espanyol de CredJt ... Bane His ...
�ano Colonial.' 'ane�Urquijo Cat.li· Maj6 Oeqaans,Banquers ... CalX. d'Estalvis de lIatar6.
,
.
Fibrica a"Matar6: nalUIC '11111 (II." II'......1••••" .
.... .. , ... ,-:. : .',
